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En este presente trabajo de investigación se realizará el estudio basado en el impacto 
en la predictibilidad de las sentencias judiciales de la Corte Suprema ante los delitos de 
violación sexual en menores de 14 años. Tomando en cuenta, los criterios establecidos en el 
acuerdo plenario 01-2011, con relación a las declaraciones testimoniales de las víctimas y la 
estructura del valor probatorio que se aplica al momento de emitir las sentencias la Corte 
Suprema del periodo lectivo 2018-2019. 
Debemos mencionar que es necesario obtener la predictibilidad en las resoluciones 
judiciales para que puedan lograr confianza en los justiciables y en la población más 
vulnerable que son los menores de 14 años. Además, se viene aplicando como Protocolo los 
procedimientos de la declaración única de la víctima de violación sexual ante la cámara 
Gesell, evitando la Revictimización de los menores. 
Tomando como referencia los criterios establecidos en el acuerdo plenario 01-2011, 
los jueces cuentan con una herramienta muy importante para poder construir una estructura 
argumentativa en base a una correcta justificación idónea de la prueba tanto para la víctima 
como al imputado. 
El diseño a establecer consiste en la recolección y análisis de las principales líneas 
jurisprudenciales de las sentencias de la Corte Suprema del periodo lectivo 2018 -2019, 
aplicando el tipo de estudio descriptivo y cualitativo de las sentencias. 
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Mediante este proyecto de investigación, abordaremos el estudio del impacto en la 
predictibilidad de las sentencias judiciales de la Corte Suprema en los delitos de violación 
sexual en menores de 14 años. Hay que mencionar, además, los criterios establecidos en el 
acuerdo plenario 01-2011, relacionadas a las declaraciones testimoniales de las víctimas y la 
estructura del valor probatorio que se aplica al momento de emitir las sentencias la Corte 
Suprema. 
Debemos precisar la necesidad de lograr una predictibilidad en las resoluciones 
judiciales para lograr confianza en los justiciables y en la población más vulnerable que son 
los menores de 14 años. Evitando la constante revictimización actual debido a que recién se 
viene aplicando como Protocolo los procedimientos de la declaración única de la víctima de 
violación sexual ante la cámara Gesell. 
Mediante los criterios establecidos en el acuerdo plenario 01-2011, los jueces cuentan 
con una herramienta muy importante para poder construir una estructura argumentativa en 
base a una correcta justificación idónea de la prueba tanto para la víctima como al imputado. 
El diseño a establecer consiste en la recolección y análisis de las principales líneas 
jurisprudenciales de las sentencias de la Corte Suprema del periodo lectivo 2018 -2019, 





1. Planteamiento del problema de investigación 
 
1.1. Explicación del problema 
 
Actualmente los justiciables tienen poca confianza en los jueces debido a las 
sentencias discordantes o contradictorias en casos similares o iguales. Inclusive muchas 
sentencias de instancias menores son elevadas a través de recursos de nulidad a la Corte 
Suprema por no tener la debida motivación en sus sentencias. Además, se considera lo que 
señala en el acuerdo plenario 01-2011, para la debida valoración de pruebas tanto en la 
declaración testimonial de la víctima como del imputado. La predictibilidad juega un papel 
importante para garantizar confianza, seguridad en los que buscan una adecuada tutela 
jurídica. 
Es importante precisar que el Acuerdo Plenario 01-2011, aporta fundamentos que 
permite brindar criterios que deben de aplicar los jueces para realizar el razonamiento 
probatorio el cual permitirá una correcta valoración testimonial, mediante la aplicación de un 
test de ponderación idóneo que fortalecerá la predictibilidad judicial en los delitos de 
violación sexual de menores de 14 años. 
1.2. Causas 
 
- Análisis y aplicación de Acuerdo Plenario 01-2011 de modo que, para determinar 
la unificación de criterios aplicados. De manera que tenga como resultado la 
transcendencia jurídica de las decisiones de los jueces. 
- Discrecionalidad en los criterios interpretativos de los jueces. 
 
- Seguimiento de recomendaciones efectuadas por entidades como Defensoría del 






- Falta de predictibilidad en las resoluciones judiciales 
 
- Desconfianza por parte de la Ciudadanía en la justicia. 
 
- Revictimización de las víctimas. 
 
- Resoluciones judiciales discordantes en casos similares o iguales que son de 
transcendencia jurídica de las decisiones de los jueces. 
 
2. Pregunta de Investigación 
 
2.1. Pregunta general 
 
¿De qué manera se determina la predictibilidad Judicial en las sentencias emitidas por 
la Corte suprema con la aplicación del acuerdo Plenario 01-2011 en el delito contra la 
libertad sexual en menores de 14 años durante los años 2018 y 2019? 
2.2. Preguntas especificas 
 
- Conforme a la aplicación del acuerdo plenario 01-2011 ¿Existe una incidencia 
significativa en el razonamiento probatorio en las sentencias judiciales en el delito 
de violación sexual en menores de 14 años durante los años 2018 y 2019? 
- ¿Cuáles son los criterios interpretativos de la valoración de la prueba indiciaria 
asumidos por el Juez Supremo para determinar la responsabilidad penal en las 
sentencias por el delito de violación sexual en menores de 14 años durante los 
años 2018 y 2019? 
- ¿Qué relación existe entre el precedente vinculante del acuerdo plenario 01-2011 y 
la estructura de razonamiento probatorio en el delito de violación sexual de 




3. Formulación de Hipótesis 
 
3.1. Hipótesis general 
 
Mediante la aplicación del Acuerdo Plenario 01-2011 garantiza la predictibilidad de 
las sentencias judiciales en el delito contra la libertad sexual en menores de 14 años durante 
los años 2018 y 2019. 
3.2. Hipótesis específicas 
 
- El razonamiento probatorio de las sentencias judiciales en el delito de violación 
sexual de menores de 14 años. 
- Los criterios interpretativos en la valoración de la prueba indiciaria asumidos por 
el Juez Supremo permiten determinar la responsabilidad penal en las sentencias. 
- Con respecto al precedente vinculante del acuerdo plenario 01-2011 guarda 





4.1. Objetivo general 
 
Describir la predictibilidad judicial con relación a las sentencias emitidas por la Corte 
suprema en la aplicación del acuerdo Plenario 01-2011 en el delito contra la libertad sexual 
en menores de 14 durante los años 2018-2019. 
4.2. Objetivos específicos 
 
- Describir la incidencia del Acuerdo Plenario 01-2011 y el razonamiento 
probatorio en las sentencias judiciales del delito de violación sexual en menores 




- Establecer los criterios interpretativos de la valoración de la prueba indiciaria 
asumida por el Juez Supremo en las sentencias por el delito de violación sexual en 
menores de 14 años durante los años 2018-2019. 
- Determinar la relación del precedente vinculante del acuerdo plenario 01-2011 y 
la estructura de razonamiento probatorio en el delito contra la libertad sexual en 
menores de 14 años de las sentencias durante los años 2018-2019. 
 
5. Delimitación de la investigación 
 
5.1. Delimitación conceptual 
 
El tema principal del presente trabajo de investigación es la estructura del 
razonamiento probatorio en él se analizará los criterios interpretativos de los jueces en las 
sentencias y su transcendencia en la predictibilidad judicial. Es necesario recalcar la 
importancia de investigar conceptos vinculados a nuestra investigación como razonamiento 
probatorio, predictibilidad, valoración probatoria, prueba indiciaria, declaración testimonial 
entre otros temas. 
5.2. Delimitación espacial 
 
El estudio se limitará en la recolección y análisis de los dictámenes de la Corte 
Suprema. Con respecto al delito de violación sexual en menores de 14 años. 
5.3. Delimitación temporal 
 




Esta investigación se justifica, porque permite aportar conocimientos para futuros 
trabajos de investigación con relación a los criterios establecidos en el acuerdo plenario 01- 




investigación se podrá permitir sentencias motivadas garantizando predictibilidad judicial en 
el delito contra la libertad sexual en menores de 14 años en forma trascendental. 
El estudio efectuado de los fundamentos aplicados en quince sentencias de la Corte 
Suprema de los años 2018-2019. Como resultado, nos ha permitido efectuar un análisis en un 
diagrama de Pareto en donde hemos señalado como variables los fundamentos del acuerdo 
plenario 01-2011 que han sido aplicado en las sentencias de la Corte Suprema permitiendo 
tener una visión más global de un bajo grado de porcentaje de aplicación de los criterios en la 
valoración testimonial. 
Finalmente, este trabajo de investigación tiene una incidencia significativa en la 
predictibilidad judicial. Como resultado, permitirá evitar la revictimización y aportará 
alternativas de solución para que estudiantes y autoridades puedan acelerar la 
implementación de mecanismos que conlleven a una estructura de razonamiento probatorio 
eficiente. 
 
7. Marco teórico 
 
7.1. Bases teóricas 
 
Con respecto a predictibilidad es una variable fundamental del presente trabajo de 
investigación. Hay que mencionar, además que analizaremos sentencias de la Corte Suprema 
en el delito de violación sexual de menores de catorce años. En conclusión, nos permitirá 
verificar si existe predictibilidad judicial en las sentencias con relación a los fundamentos 
establecidos en el acuerdo plenario 01-2011. 
Acerca de la predictibilidad el fundamento 7 del expediente Nº 03950-2012-PA/TC el 
Tribunal Constitucional señala lo siguiente: “El principio de predictibilidad y certeza de las 
resoluciones judiciales en cuanto que manifestación del principio de seguridad jurídica 
implica la exigencia de congruencia o periodicidad de criterio de los organismos judiciales 




De donde se infiere que la seguridad jurídica, nos conduce a la manifestación de la 
predictibilidad ante las decisiones de los diferentes órganos judiciales ante las resoluciones 
judiciales. De modo que garantiza la seguridad jurídica ante la sociedad de modo 
transcendental. 
El fundamento 4 de la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. Nº 0016-2002- 
AIITC señala: “La infalibilidad en el sistema jurídico es una tesis que camina todo el 
ordenamiento, e incluye a la Norma Fundamental que lo tutela. Su admisión está de forma 
tácita en nuestra Carta Magna” (Expediente N° 0016-2002-AIITC, Fundamento 4). 
Con respecto, a la predictibilidad conocida también como seguridad jurídica o certeza 
constituye directrices de cumplimientos obligatorios por la Administración de justicia y su 
cumplimiento permitirá la no vulneración de los derechos fundamentales de las personas que 
se encuentran establecidos Carta Magna. 
En el año 2004, CERIAJUS presenta el informe el cual abarcaba propuestas de 
 
políticas públicas, transparencia de la administración de justicia entre otros puntos 
 
importantes para lograr la confianza de la población frente a la justicia. Con respecto a la 
 
transparencia de la administración, el área de reforma señalaba dos puntos importantes la 
 
predictibilidad y jurisprudencia, así como la difusión de la jurisprudencia. 
 
La Defensoría del Pueblo, en el año 2007, emite el informe Nº 126 “El aplicar la justicia en lo 
penal ante procesos de violación sexual que se dan contra los niños, niñas, y adolescentes” que 
infiere un estudio del sistema de administración de justicia penal y en un nivel de eficiencia de 
las normas que previenen y defienden a las víctimas; se halló demasiados errores que llevaron 
a recomendar a los distintos Organismos sumados a la defensa de los menores. 
En definitiva, con relación al Informe Defensorial N° 126, mediante el cual se realiza 
un análisis con relación a los casos que se han perpetrados contra niños, niñas y adolescentes 




presentados y la protección hacia las víctimas. Como resultado se obtuvo, que se encontró 
muchas irregularidades y deficiencias ante las recomendaciones a las Entidades competentes 
a la protección de los menores que han sido vulnerados. 
Asimismo, podemos resaltar la importancia de la emisión del Acuerdo Plenario 01- 
2011 materia del presente trabajo de investigación; la cual se orienta a garantizar la 
predictibilidad y uniformidad a las decisiones de las diferentes instituciones, lo que conlleva a 
aplicar de manera eficiente la seguridad jurídica en nuestro país. 
IPRODES y ASFC señala: “Poder Judicial dio hace poco un paso trascendental en ese 
sentido con la aprobación del Acuerdo Plenario Nº 1-2011/CJ-116, que hace un repaso 
autocrítico de la actuación de la Magistratura peruana ante el delito de violación” (IPRODES 
y ASFC, 2013, pág. 13). 
Finalmente, el Acuerdo Plenario 01-2011 aborda la violación sexual de las personas 
menores de 14 años señalado en el Art. 173 del código Penal, el cual señala que el bien jurídico 
tutelado es la indemnidad sexual, o libertad sexual de la persona. Con Respecto al Acuerdo 
Plenario 01-2011 mediante él se aplica diferentes criterios que son establecidos en los 
fundamentos analizados de acuerdo a la valorización de los magistrados de la Corte Suprema. 
7.2. Marco normativo 
 
Presunción de Inocencia 
 
“Ninguna persona puede ser enjuiciada o sancionada, por cualquier acción que cometa 
o deje de hacer, y que la misma acción no esté, en el momento de cometerlo, tipificado por la 
ley, de manera clara y sin espacio al error. Tampoco será sancionado con penas no incluidas 
en la constitución.” (Const., 2015, art. 2 inc.d). 
Reflexionando lo decretado en la Carta Magna Peruana, que toda denuncia será apoyada 
expresamente por la norma, qué a su vez, debe cumplir con todo lo estipulado para ser 




inocente. Esta acción estará tipificada en el Código Penal, para que la persona imputada pueda 
ser acusada y condenada ante el acto cometido. 
Principios de la Administración de Justicia 
 
Son normas y derechos del ejercicio jurisdiccional: 
 
“El motivo escrito de las determinaciones judiciales en todas las apelaciones, salvo las 
normas de simple gestión, cita explicita de la norma aplicable y de los principios de hecho en 
que se sostiene” (Const., 2015, art. 139 inciso 8). 
Numeral 8. “El fundamento de no dejar de suministrar justicia por vacío o defecto de 
la norma. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 
consuetudinario” (Conts., 2015, art. 139 inciso 8). 
Por lo dicho en nuestra Constitución, la cual es norma que fundamenta el derecho y 
justicia dentro de nuestro suelo peruano, mediante el Art. 139, del numeral 5 y numeral 8 nos 
menciona sobre la motivación de los fallos y el fundamento de no dejar de regir justicia ante 
los ciudadanos y todos los derechos que se encuentren abandonados. 
Seguidamente, hablaremos del punto que nos dice que, de acuerdo con los 
fundamentos de la Administración de justicia, la correcta motivación dentro de los fallos 
judiciales tiene que ser aplicada en todas las demandas y sus respectivos fundamentos, que 
basen los fallos expresados por los órganos idóneos. Así, predomina el regir justicia dentro de 
nuestro suelo peruano con la aplicación respectiva de principios fundamentales del derecho 
que rigen en nuestra sociedad. 
 
 
Convención sobre los Derechos del Niño 
 
“En todo el orbe de normas y que engloban a los niños y, que tomen las instituciones 




pública u órganos legislativos, una apreciación que primará a que se atienda, será la atención 
superior hacia el niño” (UNICEF, 2006, art. 3). 
Lo expuesto en el Art.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se defiende el 
bien supremo del niño, y que tenga una riqueza social ante todos y protección dentro de su 
desarrollo, tanto en lo emocional como en lo psicológico. 
De acuerdo con lo dicho sobre los Derechos del niño, el bien del niño, la protección 
son derechos fundamentales que deben ser considerados y tener un bienestar ante la sociedad 
la cual les dé un progreso social, psicológico. 
Conforme a la Ley Nº 30838 (2018), art. 173 ley en delitos de violación sexual 
 
“Quién tenga entrada por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto 
parecido con la penetración de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las vías, con un (a) 
menor de catorce años, será castigado con condena a cadena perpetua” (Congreso de la 
República, 2018). 
El Código Penal Peruano indica el castigo que se aplica ante un delito de violación 
sexual a un (a) menor de catorce años, lo señalado en él, establece una pena de cadena 
perpetua. La cual de acuerdo con nuestro análisis de sentencias ante la Corte Suprema son 
pocas las que establecen esta pena hacia la parte imputada. De acuerdo con las sentencias en 
análisis es desproporcional la pena aplicada con relación a lo indicado en el Código Penal 
ante el delito cometido. 
 
De donde resulta que el derecho al acceso al contenido de los fallos de las diferentes 
instancias, todas no se publican, ni se publican de manera clara para que la población tenga 
en cuenta de ella. Es necesario tener la información de los fallos de las diversas instituciones 
de administración de justicia para llegar a obtener un análisis más profundo con relación a 
nuestro proyecto de investigación, donde vemos la no actualización de la información tan 




Conforme al Expediente Nº 08439-2013-PHC/TC (2013), fundamento 32 la 
jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional señala cuales son los vicios en el 
uso del juicio de proporcionalidad en el presente proceso. 
El uso no adecuado del fundamento de proporcionalidad en este proceso es aún más 
evidente, si se toman en cuenta los vicios en la motivación de los fallos judiciales que 
han sido cuestionados y que anteriormente fueron avisados (Cfr. Fundamentos 14 a 
21). En efecto, si éstos carecen, como ocurren en la realidad, de graves errores en el 
racionamiento que usan y, lejos de generar certeza, generan dudas acerca de si el 
recurrente tuvo o no la intención de actuar contra la menor agraviada. La sanción o 
castigo que se aplicará, si de proporcionalidad se trata, estaría bastante lejos de 
aquella opción por la que al final se optó. (Expediente N°08439-2013-PHC/TC 
[fundamento 32], 2013) 
Conforme al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(1993), art. 22. 
Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. 
 
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan 
publicitar trimestralmente en el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que 
fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligado cumplimiento, en todas 
las apelaciones judiciales. (…) Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la 
República pueden por excepción alejarse en sus fallos jurisdiccionales, de su propio 
criterio jurisprudencial, motivando debidamente su fallo, (…). (Ministerio de Justicia, 
1993) 
De igual manera se establecerá la importancia de la prueba, la declaración testimonial 




afectada a los cuales serán solicitados por el juez para ser valorados, como prueba durante el 
proceso. 
7.3. Marco conceptual 
 
El Razonamiento Probatorio en nuestro Sistema Procesal penal el Razonamiento 
Probatorio se sustenta en criterios de la lógica, ciencia, máximas de experiencia la aplicación 
que estas son las formas de cómo se va a valorar el medio probatorio. Aplicando las 
diferentes formas para poder tener una justificación a la forma como voy a relacionar los 
elementos de juicio que tengo con respecto a los medios de prueba que existen. 
Considerando que si tengo hechos sobre la comisión de una determinada conducta y 
esto la voy a vincular con un supuesto de hecho de un tipo penal para unirlo mediante un 
medio probatorio el cual se llega a una justificación para haber llegado a una conclusión para 
poder determinar una conducta de tipo penal. Según lo manifestado por el siguiente autor con 
relación al Razonamiento Probatorio menciona que se establecen en diferentes niveles, 
contextos, razonamientos y premisas que permiten explicar la función que en cada caso 
cumpla con los indicios. En relación a una función heurística, cuando la prueba sirve para 
enunciar una hipótesis sobre un hecho y una función justificativa o probatoria en base a 
indicios. Ambos casos tienen base inductiva; y, consecuentemente, que un aspecto central en 
ambas fases se relaciona con el papel que cumplen las generalizaciones empíricas en la 
formulación de la hipótesis fáctica, así como en su justificación (Zavaleta, 2018). 
Con relación a lo mencionado mediante los indicios se pueden determinar elementos 
de juicio para valorar el medio probatorio ante un supuesto de hecho de un tipo penal para 
poder ser determinada una conducta de tipo penal. 
 
 
El indicio se presentará cuando se aplique la Prueba Indiciaria la cual estará vinculada 




conclusión. Con el objetivo de acreditar el hecho determinado mediante la inferencia lógica o 
un Silogismo. Según lo decretado, cuando se hace mención de prueba, se cita a un concepto, 
relación. Ningún acto o momento es prueba por sí solo, sino cuando se une a la realidad. Una 
puerta sin huellas aparente de ser forzada no significa nada y por lo tanto no merecerá nuestra 
atención. Más, esa información en la escena de un ilícito puede adquirir relevancia y 
significación, si nos deja enunciar una hipótesis del tipo “la víctima conocía al asesino” y 
como vaya avanzando la investigación del delito se corrobore la sospecha. (Zavaleta, 2018). 
De manera que existen indicios que tienen la finalidad de acreditar el hecho determinado el 
cual debe contar con relevancia, coherencia lógica y estar plasmada en la escena del crimen 
para que esta tenga una respectiva valoración como indicio ante la formulación de la 
hipótesis. 
La libertad sexual de una persona se obtiene bajo ciertos tipos de criterios de 
naturaleza psicológica, que es cuando se llega a concretar cuando se llega a tener un 
desarrollo psicológico, porque se sabe valorar, otorgar la transcendencia del caso y se tiene la 
capacidad de poder afrontar todas las consecuencias que pueden ser negativas al ejercicio de 
la libertad sexual. 
Definitivamente, el hecho que una persona otorgue su consentimiento teniendo menos 
de 14 años no es válido porque ese consentimiento no es considerado porque la persona no ha 
tenido la capacidad psicológica para poder interiorizar valores, principios que implique no la 
persona no ha madurado lo suficiente. De la misma forma el ejercicio de la libertad sexual se 
llama indemnidad sexual que esto implica un desarrollo psicológico y esta se va a trastocar 
cuando una persona violente para cometer el acto Sexual. De esta manera, se conceptualiza 
como el acto, ejercicio, práctica de una actividad que implica práctica sexual, copula en 




una persona violenta a un menor de 14 años a pesar de su consentimiento este no es válida 
porque no puede afirmar la capacidad de otorgarlo. 
Este delito, se encuentra señalado en el tipo penal del Código Penal, es el más grave 
previsto dentro del rubro “delitos contra la libertad sexual”, en nuestro Código Penal lo 
constituye el ilícito penal denominado acceso carnal sexual sobre un menor. Este hecho 
punible se configura cuando el agente tiene acceso carnal sexual por la cavidad vaginal, anal 
o bucal o realiza otros actos similares, introduciendo objetos o partes del cuerpo por la vía 
vaginal o anal, con una persona menor de catorce años de edad cronológica. En otras 
palabras, “la conducta típica se concreta en la práctica del acceso o acto sexual o análogo con 
un menor, ello incluye el acto vaginal, anal o bucal realizado por el autor, o por el menor a 
favor del autor o de un tercero. De la misma forma, comprende también la penetración de 
objetos o partes del cuerpo por vía vaginal o anal de la víctima menor (Siccha, 2016, p. 187). 
Por lo tanto, al analizar la norma, esta se encuentra con relación de nuestro tema de 
investigación en el cual al analizar se aplica un criterio discordante de los jueces plasmados 
en las sentencias, las cuales son similares o iguales. Tomando como base el Acuerdo plenario 
01-2011, el cual establece criterios que son adoptados en las sentencias de los jueces. De esta 
manera al tomar esta información nos da como resultado la transcendencia jurídica de las 
decisiones de los jueces. 
Así mismo, la Sala Penal Permanente en la ejecutoria suprema del 9 de setiembre del 
2004, argumenta que “la supuesta anuencia dada por la victima resulta no relevante por 
cuanto la figura de ‘violación presunta’ no acepta la anuencia como acto exculpatorio, ni para 
los efectos de deducir de la pena, dado que en todos estos casos se tendrán dichos actos como 
violación sexual, pues lo que se protege es la indemnidad sexual de los menores”, (Recurso 




Según Dino Carlos Caro Coria, el sujeto pasivo, debe tener de edad al menos 14 años, 
caso opuesto se estaría beneficiando al culpable con una pena menor, por ende, menos grave 
que la del tipo de violación de menor (artículo 173). En el caso del artículo 171 estamos ante 
una manera aleve, en el sentido de que el autor aplica modos en la ejecución del delito que 
tienden de forma directa y específicamente a asegurarla, sin riesgos para sí mismo que 
procesa de la defensa de la perjudicada. Se define el desamparo de la víctima provocándole 
un “estado de inconciencia”, por ejemplo, mediante el uso de estupefacientes, anestésico, 
somnífero o bebidas alcohólicas o poniéndola en nula posibilidad de resistir, o sea en una 
posición de incapacidad física, por ejemplo, maniatándola mientras duerme (Caro Coria, 
2002). 
Conforme a lo señalado por el autor, analiza lo establecido en los artículos 173 y 171 
del código penal ante los delitos de violación sexual ante una menor de edad que al utilizar 
drogas, o algún somnífero la víctima estaría ante una situación de incapacidad física la cual 
estamos ante una situación modalidad alevosa que implica que la víctima no pueda defenderse 
ante su incapacidad ante le hecho presentado. 
 
 
La Valoración Racional de la Prueba de acuerdo al Dr. Araya Vega, 
 
El testimonio de una persona será mucho más aceptado si tiene coherencia en su 
fondo, si quién declara puede describir con detalle la forma en la cual sucedieron los 
actos, y logre demostrar que estuvo presente en el momento del acto. Si tuviese otros 
medios probatorios que ayuden a verificar lo que se describe en el testimonio, y si 
quien declara estuvo o no presente o solo lo escuchó no deja dudad que su relato, es 
razonable y coercitivo cuando se den los interrogatorios y contrainterrogatorios de 





(Araya, 2017, p. 3) 
 
De acuerdo con lo manifestado con el autor, los medios de prueba se acreditan o 
corroboran mediante la declaración testimonial de la víctima o de oídas. Mediante el cual se 
debe mantener un testimonio coherente y consistente durante el interrogatorio, en la cual no 
debe presentarse ninguna duda o variación del relato de cómo sucedieron los hechos para 
poder acreditar credibilidad ante lo declarado. 
En el Principio de Valoración Razonable de la Prueba la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos ha señalado: 
Básicamente, en el proceso penal, debe dejar de lado la libre certeza del magistrado , 
el cual tiene el deber y el derecho de dar valor la prueba que reciba conforme a ley y a 
la sana crítica racional, que va a reconocer su discreción pero que la someterá a 
criterios objetivos, y que se invocarán para rebatir una valoración con fallas y poco 
razonable. (Rodríguez Rescia, 1997) 
De modo que, ante la valoración de la Prueba, el Juzgador debe tener la 
discrecionalidad y criterios objetivos al poder determinar la responsabilidad a la persona 
imputada durante el proceso penal tomando en cuenta los criterios establecidos para poder 
determinar la valoración de la prueba de acuerdo a la objetividad que tiene el juzgador dentro 
de un proceso. 
En la Prueba Indiciaria existen 2 medios de prueba en el derecho penal, la prueba 
directa que es aquella que se acredita por sí misma en los cuales se vinculan a un determinado 
acto en el cual existen los supuestos de hecho para probar la imputación de un tipo penal. 
Además, también se aplica la prueba indirecta la cual es conocida como la Prueba indiciaria 
que consiste en realizar un ejercicio mediante una operación las cuales ambas pruebas tienen 




Hay que mencionar además que debido a muchos delitos que se realizan en 
clandestinidad no pueden acreditarse como prueba directa porque no hay testigos, no hay 
documentos, filmaciones. Al no recabar ninguna de estas pruebas la mejor manera es 
acreditarla mediante la Prueba indirecta o Prueba indiciaria que esta se aplica estableciendo la 
Premisa mayor que está conformada por las máximas de experiencia, hechos científicos y la 
Premisa menor que está conformada por indicios que son hechos ciertos los cuales se unen 
mediante una inferencia lógica o un Silogismo para poder llegar a una conclusión y acreditar 
el hecho determinado a un tipo penal. 
Asimismo, lo dicho por el siguiente autor, el cual menciona que la Prueba Indiciaria 
es una variante dentro de esta investigación por la cual es relevante definirla: Cuando los 
jueces supremos conceptúan el delito de violación sexual como un delito de clandestinidad, o 
sea, que el agresor aprovecha de la calidad de indefensión de la víctima. Por lo tanto, 
usualmente, no hay testigos directos de la violación, salvo la propia víctima, no hay duda de 
que la prueba de indicios o prueba indirecta es el medio definitivo para establecer la culpa de 
los acusados. 
En la doctrina procesal, la prueba por indicios es comprendida, por lo general, como 
aquella prueba que va a convencer al organismo judicial de la verdad o certeza de situaciones 
que no constituyen la conjetura de la incriminación, pero que, en atención a las leyes 
científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia, permiten tenerla razonablemente 
por cierta (Pizarro, 2019). 
En esa misma dirección opina Juan Montero Aroca (mencionado por Gonzales, 2006), 
para quien las leyes de la sana crítica son principios de las experiencias judiciales, en el 
sentido de que se trata de axiomas que deben comprender la experiencia de la vida del juez y 
este debe aplicar a la hora de decretar el valor de la prueba de cada una de las fuentes o 




codificadas, pero sí han de hacerse constar en la motivación de la sentencia, pues solo así 
podrá quedar excluida la discrecionalidad y podrá controlarse por los recursos la 
razonabilidad de la declaración de hechos probados” (Gonzalez Castillo, 2006). 
En los cuales ofrecer medios de prueba es un derecho de rango constitucional, ante los 
casos de delitos sexuales, se deberá proteger a la presunta víctima. De acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo Plenario 01-2011, se establece en el punto 35 lo siguiente: “La 
regla expuesta, en clave de ponderación está limitada por la garantía genérica de defensa 
procesal y en el principio de contradicción”. De esta manera en la Casación 33-2014-Sala 
Penal Permanente, Ucayali se establecieron como doctrina jurisprudencial varios criterios 
de admisibilidad para poder entender el caso. En donde se establece con base en el criterio de 
evitar la re victimización de la afectada, se estableció como obligatoriedad que en la etapa 
intermedia el fiscal solicite que se incorpore la primera declaración del menor agraviado (…). 
En donde se exige el valor del testimonio de la víctima en las cuales son los criterios de 
ponderación que se establecen dentro del proceso, de la víctima y las garantías del procesado. 
Con relación a los delitos sexuales en nuestro país, se establecen muchas limitaciones 
una de ellas la más importante es lo que pasa en el proceso judicial, la institución de la cosa 
juzgada, las reglas sobre la prueba en las cuales se debe de transmitir seguridad jurídica en las 
Resoluciones emitidas en las cuales se debe establecer el razonamiento Jurídico con mucha 
coherencia y certeza. 
Según lo señalado por Percy García Cavero, la prueba por indicios en el proceso penal 
establece que los Jueces Supremos establecen en los delitos de violación sexual como un 
delito de clandestinidad, en la cual en la mayoría de los casos estos casos ocurren dentro del 
núcleo familiar. En donde en muchos de los casos no hay testigos directos de la violación, en 




es aquella prueba en la cual se va a convencer al Órgano judicial de la verdad, certeza ante 
los hechos. 
En donde se señala la Sala Penal Transitoria Casación N° 628-2005 Lima, en la cual 
se establecen los principios lógicos, la construcción de los indicios. Asimismo, los derechos 
fundamentales del imputado. El objeto de la prueba indiciaria es obtener proposiciones 
fácticas, en las cuales son establecidas por las máximas de la experiencia o reglas de la 
lógica. De acuerdo a los señalado en materia de la prueba indiciaria, para que la conclusión 
incriminatoria puede ser válida es preciso ante los hechos presentados deben de estar 
acreditados, deberán contar con motivación suficiente. 
El correcto razonamiento de la valoración se determina mediante los medios de 
prueba asimismo determinar la valoración probatoria, en las cuales se determina incluir 
evidencias a donde lleva a inferir un resultado. Los argumentos se establecerán de acuerdo a 
las premisas, en donde son sirven para aumentar nuestro conocimiento, pero si la justificación 
de una decisión que será determinada por los jueces al valorar la declaración testimonial 
mediante la aplicación de la prueba indiciaria, en la mayoría de los casos porque no hay 
testigos. Se llegará a una conclusión mediante indicios los cuales llegarán a un resultado o 
nexo causal. 
La Declaración única conforme lo señala Resolución Administrativa del Poder 
Judicial Nº 277-2019-CE-PJ. El “Protocolo de Entrevista Única para niñas, niños y 
adolescentes en cámara Gesell”, es una solicitud judicial que reconoce la declaración de la 
niña, niño o adolescente y tiene como fin establecer la verdad de los hechos y evitar lo que se 
conoce como re victimización. 
Conforme a los señalado mediante la Resolución, establecer el Protocolo de Entrevista 
única para niñas, niños y adolescentes es una forma de proteger la intimidad, re victimización 




La Predictibilidad también se le conoce con los fundamentos de la protección jurídica 
o de certeza. Con la misma se tiene como fin zanjar en parte la poca seguridad en lo jurídico 
y dar certeza a la población la misma que tendrá la certeza que se dará un resultado digno en 
el caso que se plantea ante el Poder Judicial. Lo que se desea es disminuir los dictámenes sin 
congruencia y muy contradictorios de cara a situaciones parecidas (Ruiz Figueroa, 2011). 
Con respecto, a la predictibilidad conocida también como seguridad jurídica o certeza 
constituye directrices de cumplimientos obligatorios por la Administración de justicia y su 
cumplimiento permitirá la no vulneración de los derechos fundamentales de las personas que 
se encuentran establecidos en la Constitución. 
La Predictibilidad y Jurisprudencia en el informe final del Grupo de Trabajo Temático 
nos recuerda que, desde1993 el artículo 400° del Código Procesal Civil establece la 
posibilidad de contar con resoluciones que adquieran la calidad de jurisprudencia vinculante, 
y que resulta altamente beneficiosa para el sistema, ya que: 
a. Le brinda previsibilidad del sentido de las resoluciones en procesos similares; 
 
b. Evita fallos contradictorios y otorga así una mayor garantía de igual trato para los 
justiciables; 
c. Reduce la posibilidad de corrupción judicial para ambas partes; y, 
 
d. Aminora los costos de transacción y genera mayor inversión. 
 
Como consecuencia de ello, se ha propuesto la implementación de una serie de 
condiciones y mecanismos necesarios para crear el ambiente adecuado en el cual debería, 
ahora sí, producirse esta jurisprudencia con carácter vinculante. Entre las que se encuentran: 
a. Contar con un banco sistematizado de resoluciones judiciales a cargo de la Academia 
de la Magistratura; 





c. Desarrollo reglamentario de la norma que establece la posibilidad de fijar 
jurisprudencia vinculante; y, 
d. Un equipo de asesores destinados especialmente a estudiar los casos en los que se debe 
comen-zar por fijar la jurisprudencia vinculante (Instituto de Defensa Legal, 2004). 
De acuerdo a lo señalado, la jurisprudencia vinculante es muy importante para ser 
aplicada ante las resoluciones para que ante casos que sean iguales o similares se pueda 
determinar la misma responsabilidad y esto garantiza la seguridad jurídica y predictibilidad 
dentro de la Sociedad. Asimismo, al tener actualizada las resoluciones judiciales garantiza la 
libertad de información. Además, el capacitar a los operadores de nuestro Sistema judiciales 




La prueba en los delitos sexuales desde la doctrina y la jurisprudencia de acuerdo a los 
señalado por el Dr. Magister Miguel Pizarro Guerrero: nos establece que de acuerdo al 
acuerdo plenario 01-2011 en su punto 30º: “El recaudo de medios probatorios en procesos de 
delitos de violencia sexual no constituirán una libre selección de costumbre cotidiana y 
uniforme que se aplique a todos los procesos de violencia sexual, y tampoco su valoración” 
(Pizarro, 2019, p. 38). 
Según lo señalado en la casación penal N° 281-2011-Moquegua- Sala Penal 
Permanente se establece el contenido del derecho de prueba en los siguientes términos: “3.3. 
El derecho fundamental a la prueba, donde se establece una de las garantías que asisten a las 
partes del proceso es presentar los medios probatorios necesarios los cuales crean convicción 





En los cuales ofrecer medios de prueba es un derecho de rango constitucional, ante los 
casos de delitos sexuales, se deberá proteger a la presunta víctima. De acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo Plenario 01-2011, se establece en el punto 35 lo siguiente: “La 
regla expuesta, en clave de ponderación está limitada por la garantía genérica de defensa 
procesal y en el principio de contradicción” (Acuerdo Plenario N°1-2011/CJ-116, 2011). 
La Declaración Testimonial en el artículo 166º del Código Procesal Peruano en el 
inciso 1, determina: “El testimonio del declarante, trata sobre lo que él percibió en los hechos 
los cuales son el fin de la prueba”, nos señala al testigo clásico que conoció la realidad de los 
hechos, de esta manera produce mayor credibilidad. En los cuales también ante estos casos de 
delitos sexuales se tomará en cuenta la coherencia de la declaración. La cual deberá ser 
corroborada para confirmar la veracidad de lo declarado. 
Con relación al Testimonio y la Neurociencia, se establece que el testimonio es el 
medio de prueba menos confiable, pero es útil y necesario ante un procesado. Según los 
señalado en el Recurso de Nulidad N° 134-2012 - Sala Penal Permanente con el voto del 
ponente Juez Supremo Príncipe Trujillo, en el considerando tercero, señala los criterios para 
darle credibilidad del testigo, en este caso testigo – víctima: “Tercero. - Que la condena del 
encausado Gonzales Mayta se encuentra justificada porque existe material probatorio idóneo 
y suficiente que acredita la responsabilidad que se le atribuye (…)” (Reccurso de Nulidad 
N°134-202, 2012). 
En este Recurso, se aplica la uniformidad del relato, la coherencia en la cual es 
importante para ser valorada en la declaración testimonial, la coherencia que se establece al 
narrar los hechos suscitados, la solidez al narrar algo real que haya podido ocurrir. 
Según lo señalado en el Recurso de Casación Nº 1394-2017/Puno el “Examen en la 




Que, en los delitos, sexuales, por sus especiales características criminológicas, de ser 
delitos de clandestinidad, la declaración de la víctima tiene una especial relevancia. 
La jurisprudencia vinculante de este Tribunal Supremo ha desarrollado sobre este 
punto una serie de criterios – base o parámetros- que no son requisitos estrictos- Y, 
sobre el alcance del control casacional en este punto, solo corresponde al Tribunal 
Supremo verificar la estructura racional del proceso valorativo realizado por el 
Tribunal Superior. (Recurso de Casación N°1394-2017/Puno, 2017) 
En la Sentencia conforme lo señala el Lic. José Rumoroso en la revista indexada de 
Filosofía del Derecho señala que “La sentencia es el acto más importante de la función 
jurisdiccional, toda vez que constituye el punto culminante de todo proceso”. Del mismo 
modo, debemos de precisar que la sentencia constituye cosa juzgada por el Juez una vez 
valorado todas las pruebas presentadas dentro del proceso debidamente motivada. 
7.4. Marco contextual 
 
En el contexto actual del Perú, donde existe poca confianza por parte de la población 
al sistema de justicia. Se debería aplicar en diversas dimensiones la predictibilidad judicial de 
las sentencias de la Corte Suprema en el delito de violación sexual, las cuales previamente 




Iniciamos su contextualización con el análisis de quince sentencias de los periodos 
2018 a 2019 en la recolección y análisis de los criterios aplicados por los jueces. Aplicando 
los fundamentos del acuerdo plenario 01-2011, con la finalidad de analizar el porcentaje de 
sentencias discordantes y contradictorias en casos similares o iguales. Como resultado, se 
aplican con diferentes criterios tomados por los jueces supremos al emitir su voto de acuerdo 
a los fundamentos adoptados en el Acuerdo Plenario 01-2011, se denota un criterio subjetivo 
para aplicar el Razonamiento probatorio de manera transcendental ante la aplicación y los 
fundamentos del acuerdo plenario 01-2011. Hay que mencionar, además ante el análisis de la 
Declaración Testimonial en el Delito de Violación Sexual a menores de 14 años, se detalla la 
muestra tomada. De modo, que los diferentes fundamentos que son tomados como decisión 
ante los diferentes Recursos presentados las cuales han sido plasmadas en el Diagrama de 
Pareto tomando un universo de 15 sentencias analizadas entre los años 2018 -2019, del delito 

















Figura 1: Resultado del análisis de sentencias de Recurso de Nulidad de la Corte Suprema de los años 2018 
y 2019. Fuente: Elaboración propia 
 
 




El diagrama de Pareto (también llamado diagrama ABC) fue creado por el sociólogo y 
economista italiano Vilfredo Pareto (1848–1923), para representar datos cualitativos. Al ser 
nuestro estudio de investigación cualitativa analizamos las quince sentencias de recurso de 























Figura 2: Criterio aplicado en las sentencias de la Corte Suprema, período 2018-2019. 
 
En el presente cuadro podemos verificar que las 15 sentencias analizadas presentan 
discordancia de manera transcendental en los fundamentos principales del Acuerdo Plenario 
01-2011; que inciden en la estructura del razonamiento probatorio de las sentencias 






1 Fuente elaboración propia a partir de los fundamentos del acuerdo plenario 01-2011 respecto a las sentencias 
de recurso de nulidad de la Corte Suprema de los años 2018 y 2019. 
CRITERIO APLICADOS EN LAS 
SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA 






























































































































































































































Gráfica de criterios aplicados en las sentencias de Recurso de Nulidad de la 
Corte Suprema del periodo 2018 y 20192 
 
Figura 3: Criterios aplicados en las sentencias de Recurso de Nulidad de la Corte Suprema. 
 
 
7.4.1. Dimensión política. 
 
Debemos precisar que a la fecha tenemos problemas en esta área para lograr la 
predictibilidad demostradas en diversos informes que no contribuyen a lograr la 
predictibilidad de las sentencias: 
- Falta de implementar el informe de Reforma del Sistema de Justicia presentado por 
el CERIAJUS al Congreso de la Republica en el año 2004 respecto a la 
 
 
2 Fuente elaboración propia a partir de los fundamentos aplicados en los recursos de nulidad en porcentajes 
respecto al acuerdo plenario 01-2011 respecto a las sentencias de recurso de nulidad de la Corte Suprema. 
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predictibilidad judicial con relación a la difusión de precedentes aprobados por el 
Poder Judicial por falta de partidas presupuestarias suficientes para lograr la 
recomendación del OCDE3: “En específico, el CERIAJUS valoró que el modernizar 
los ambientes de los despachos jurisdiccionales y el de la fiscalía tendrían una 
inversión de S/547 millones. Visto que la mayor inversión de lo que se presupuesta 
se destinaría a pagos del personal, sería difícil rechazar proyectos de cómputo a gran 
escala, como lo aconseja la OCDE, con el único fin de poder aumentar la producción 
y limpidez de los órganos judiciales” 
- Es necesario aplicar medidas legislativas que contribuyan con el fortalecimiento del 
sistema de justicia garantizando la seguridad jurídica. 
- Crisis de legitimidad de sus resoluciones jurisdiccionales las cuales transmiten la 
desconfianza ciudadana debido a la falta de trasparencia de las sentencias ligado a 
la corrupción en el sistema de justicia por sentencias discordantes y contradictorias. 
- Fortalecer el rol rector de la Corte Suprema, en especial su labor orientadora de la 
jurisprudencia la cual es aplicada ante instancias menores. 
 
7.4.2. Dimensión económica. 
 
En este problema hallado se presentan diferentes factores los cuales agudizan el 
incremento de nuestro tema de investigación con relación a la predictibilidad judicial ante el 
delito de violación sexual de menores de catorce años, por lo cual se presenta los siguientes 
factores hallados: 
- Falta de asignación presupuestal suficiente para la implementación de las cámaras 









- Falta de asignación de partida presupuestal para la implementación de una oficina de 
control y seguimiento con carácter de sanción a la entidad responsable del 
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de la defensoría del 
pueblo en el año 2006 y posteriormente su informe de seguimiento en el año 20184 
que aún no se cumplía con las recomendaciones efectuadas oportunamente ante los 
diferentes órganos jurisdiccionales para lograr la eficacia de los mecanismos que 
vienen implementándose actualmente. 
 
7.4.3. Dimensión social. 
 
- El ambiente de una sociedad desconfiada debido a la corrupción de algunos jueces 
que se encuentran en investigación. De esta manera afrontamos durante estos años una 
oposición y desconfianza de nuestra sociedad ante la corrupción mostrado. Por lo 
tanto, recae la falta de predictibilidad ante nuestros operadores judiciales. 
- Falta de confianza de la población al Poder Judicial conforme lo señalo en su mensaje 
a la Nación el presidente del Poder Judicial Dr. José Luis Lecaros Cornejo «La 
ciudadanía, justamente indignada, expresó, de manera abrumadora, el pasado nueve 
de diciembre, no solo su rabia y descontento sino la necesidad de una reforma del 
sistema de justicia y del propio sistema político». 
- De igual forma el Informe de competitividad 2020 (Consejo Privado de 
Competitividad, 2020) señala en su cuadro que solo el 16,2% según la revista Latino 
barómetro 2018 tiene confianza en el Poder Judicial debido a la corrupción de algunos 













Figura 4: Diagnóstico del Perú en materia del sistema de justicia. Fuente: Consejo Privado de 
Competitividad 2020. 
 
7.4.4. Dimensión tecnológica. 
 
- Falta de tecnología de información a nivel nacional a fin de poder tener jurisprudencia 
a nivel nacional en línea desde cualquier punto del país, la cual permitiría tener 
conocimiento y poder aplicarla ante las diferentes instancias. 
En una entrevista en el diario gestión el investigador Sr. Edgard Ortiz del Consejo 
Privado de Competitividad (CPC) decidió analizar, desde inicios de año (2018) y 




índices de competitividad del Perú detalla las medidas planteadas por el CPC para 
resolver este componente de la competitividad. 
- Falta de Gestión de procesos. 
 
- Falta de transparencia y predictibilidad debido a la dificultad de conseguir información 
vinculada al sistema de justicia. 
- Resoluciones judiciales en PDF incompletos. 
 
La predictibilidad judicial de las sentencias es importante para nuestra Nación, pero 




Con respecto, a nuestra investigación será descriptivo y cualitativa ante la 
problemática planteada. Mediante la aplicación del estudio descriptivo nos permitirá analizar 
los hechos, contexto. De esta manera nos permite medir los conceptos, definir variables 
enfocadas en nuestro tema de investigación la cual nos permite relacionar nuestro tema con 
las variables que se presentan en la problemática hallada. 
El enfoque de este trabajo de investigación será cualitativo, porque mediante este 
análisis vamos a medir la predictibilidad en las sentencias analizadas de la Corte Suprema en 
menores de 14 años durante los años 2018-2019. Mediante el cual identificaremos los 
parámetros de cuando una sentencia es predecible tomando información de cada sentencia 
utilizando la determinación de la pena, la tipicidad, elementos del tipo penal, 
Revictimización. 
La técnica que utilizaremos es la documental, la cual consiste en analizar el Acuerdo 
Plenario 01-2011 con relación a los criterios y fundamentos que son aplicados en las 
Sentencias de la Corte Suprema ante los delitos de violación sexual en menores de 14 años 




Asimismo, los instrumentos que utilizaremos son las encuestas a los cuatro expertos 
en la materia que se les realizó cuatro preguntas. También utilizamos el diagrama de Pareto 
que se realizó en base al análisis de 15 sentencias de la Corte Suprema de los delitos de 
violación sexual en menores de 14 años; en los cuales se aplican los diferentes fundamentos 
que los hallamos en base al análisis de cada sentencia que también serán parte de nuestro 
instrumento de investigación de este presente trabajo 
8.1. Alcances y enfoques metodológicos 
 
Con respecto, a nuestra investigación será descriptivo y cualitativo. El cual depende 
del problema de investigación planteado. 
El estudio descriptivo permitirá analizar el contexto, situación, hechos y cada uno de 
los elementos que giran alrededor de la investigación. Pretende medir o recolectar 
información de las variables de la investigación para su explicación, pero no indica cómo se 
relacionan entre ellas. 
El enfoque que concierne a esta investigación será cualitativo. Nuestra investigación 
pretende utilizar el análisis de las sentencias de la Corte Suprema correspondientes a los años 
2018-2019; con el objetivo de responder tanto a las interrogantes de las preguntas de 
investigación como el de la hipótesis planteada de nuestro trabajo de investigación. 
El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlos a texto 
cuando resulta necesario y codificarlos (Hernández, Fernández, & Batipsa, 2014). 
8.2. Operacionalización de las variables 
 
El siguiente punto trata de que un indicador debe declarar qué manifestaciones se 
tienen que reconocer. Si sobre ello hay dudas o si nos encontrásemos en una labor de campo 
y quien entrevista debe estar traduciendo lo que se pretende dar a conocer, ese indicador, o la 
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Para desarrollar la operacionalización de las variables es necesario conocer cuál es el 
punto de partida de nuestra investigación y que es lo que se va a medir para poder lograr la 
obtención de producción de datos. Para poder obtener la producción de datos es emplear 
algunas estrategias que serán aplicadas en nuestro proyecto de investigación que ser realizará 
lo siguiente la Técnica será la encuesta y el instrumento a utilizar será el cuestionario que se 
realizó a los 4 expertos en la materia de nuestra investigación. De acuerdo a nuestro cuadro 
realizado obtenemos las variables Predictibilidad y sentencias judiciales los cuales nos sirven 
para desarrollar los conceptos y poder obtener la producción de datos con estas variables. 
Mediante las cuales hemos obtenido dentro de la Dimensión, la tipicidad, determinación de la 
pena, criterios racionales de la valoración de la prueba tomando como indicadores sentencias 
motivadas y predecibles durante los años 2018-2019 en los delitos de violación sexual a 
menores de catorce años en las Sentencias de la Corte Suprema. Mediante este análisis que 
realizamos en base a 15 sentencias las cuales la interpretamos en una Diagrama de Pareto 
esto nos ayudó a tener una mejor producción y análisis de datos con relación a nuestro 





8.3. Técnicas e instrumentos de investigación 
 
Con respecto, al instrumento más utilizado para recolección de los datos, es el 
cuestionario. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” 
(Hernández, Fernández, & Batipsa, 2014, p. 217). 
La técnica de investigación que utilizaremos es la documental, la cual consiste en la 
identificación de los criterios interpretativos del acuerdo plenario 01-2011 y el análisis de las 
quince sentencias de recursos de nulidad de la Corte Suprema en los delitos de violación 
sexual de menores de catorce años correspondientes a los años 2018-2019. 
Los instrumentos que utilizaremos para la investigación son las encuestas a cuatro 
expertos en la materia en donde se elaboró 4 preguntas las cuales la anexaremos a este 
presente trabajo. Además, elaboramos el diagrama de Pareto en base a las 15 sentencias 
judiciales de la Corte Suprema de los delitos de violación contra la libertad sexual en 
menores de 14 años durante los años 2018-2019. 
8.4 Resultados y Discusión 
 
De acuerdo al procesamiento de datos realizados mediante la interpretación de 
resultados obtenidos por la encuesta realizada hacia 4 expertos en la materia hemos llegado a 
la siguiente conclusión: 
• Los 4 Doctores toman como referencia el Acuerdo Plenario 01-2011, también el 
Acuerdo Plenario 02-2015. 
• Mencionan que si bien los Acuerdos no se encuentran exigidos para poder aplicar son 
materia de Jurisprudencia y es a partir de ellos que tiene la finalidad de la valoración 
de la declaración de la víctima durante el proceso. 
• Los operadores tienen uniformidad a nivel nacional, pero depende también de los 




• Llegan a la conclusión que en estos delitos de violación sexual el Razonamiento 
Probatorio toma un criterio muy importante para analizar diferentes investigaciones 
con relación al delito mencionado. 
• La valoración indiciaria, la toman muy importante porque en este delito no se va a 
encontrar pruebas directas en el caso de los delitos de violación, siempre se da por 
indicios, relatos, atribuciones, señalizaciones respecto a algunas cosas que ocurrieron 
en la escena del delito. 
• Es fundamental la aplicación de indicios en varios casos de violación sexual a 
menores de edad porque ayudan a la predictibilidad judicial en nuestro país. 
 
9. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
En la investigación realizada tomando en cuenta la información recopilada en las diferentes 
fuentes como libros, encuestas, sentencias de la Corte Suprema durante los años 2018-2019. 
En las cuales se aplico el estudio descriptivo y cualitativo de las sentencias analizadas, 
mediante las cuales se llega al a conclusión que si bien los Acuerdos plenarios no se 
encuentran exigidos para poder aplicar son materia de Jurisprudencia en donde a partir de 
ellos tiene la finalidad de la valoración de la declaración de la victima mediante un proceso. 
El Razonamiento Probatorio toma un criterio muy importante para analizar diferentes 
investigaciones con relación al delito mencionado. En los delitos de violación sexual no se 
encuentran pruebas directas, estas se hallan mediante indicios, relatos, atribuciones que 
ocurrieron en la escena del delito. Es importante que todos los operadores de justicia sean 
fundamental la aplicación de indicios en los delitos de violación sexual a menores de edad 
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ENCUESTA Nº 1 
 
Nombres y Apellidos a especialista en materia Penal: 
 
Mg. Jorge Adrián Zúñiga Escalante 
 
Pregunta de Investigación 
 
¿De qué manera se determina la predictibilidad Judicial en las sentencias emitidas por 
la Corte suprema con la aplicación del acuerdo Plenario 01-2011 en los delitos contra la libertad 
sexual en menores de 14 años durante los años 2018 y 2019? 
Preguntas formuladas: 
 
1.- Respecto al Razonamiento Probatorio de las sentencias ¿Por qué incide 
significativamente en la Predictibilidad? 
Porque siendo la debida motivación una garantía del derecho a la tutela procesal 
efectiva, el razonamiento probatorio es la evidencia fáctica de dicha garantía, pues permite al 
justiciable saber que el operador jurídico resuelve el caso de manera objetiva y conforme a 
parámetros preestablecidos y no en razón del justiciable que tiene en frente. 




Respecto a los delitos de violación sexual y la justificación del razonamiento probatorio, 
es oportuno tomar en cuenta tanto 1) el acuerdo plenario N° 01-2011 que establece que cuando 
existan dos o más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia por parte de la víctima, 
es posible hacer prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las 
otras de carácter exculpante; así como 2) el acuerdo plenario N° 02-2005, que establece que 
tratándose de la declaración de una agraviada y siempre que no se adviertan razones objetivas 
para invalidar su testimonio; se determinan como garantías de certeza la ausencia de 




partir de dichos acuerdos que se justifica el razonamiento probatorio en los delitos de violación 
sexual. 
3.- ¿Si usted considera que el criterio interpretativo de la valoración indiciaria 
asumidas por el Juez en la sentencia incide en la predictibilidad? ¿Por qué? 
Si, justamente ello ha motivado la emisión del acuerdo plenario N° 01-2011 y el 02- 
2015, pues en muchos de los delitos contra la libertad sexual el autor del delito es una persona 
cercana a la víctima, quién puede gestar retardar la denuncia y con ello diligencias valiosas que 
permitan su propia identificación e incluso la denuncia del hecho o la posterior no colaboración 
en las diligencias de investigación de la misma, buscando la impunidad del hecho. 
4.- ¿Porque no valorar la declaración de la víctima en la etapa de la investigación 
preparatoria al no contar con cámara Gesell? 
En realidad, a partir de los acuerdos plenarios N° 01-2011 y el 02-2015, es objeto de 
valoración la declaración de la víctima durante todo el proceso, no sólo durante la etapa de 
investigación preparatoria, pues a partir de dicha las variaciones o coherencias de dicha 
declaración se podrá contar con las garantías de certeza exigidas para ser valoradas para la 





ENCUESTA Nº 2 
 
Nombres y Apellidos a especialista en materia Penal: 
 
Dr. Ander Galván Rivera 
 
Pregunta de Investigación 
 
¿De qué manera se determina la predictibilidad Judicial en las sentencias emitidas por 
la Corte suprema con la aplicación del acuerdo Plenario 01-2011 en los delitos contra la libertad 
sexual en menores de 14 años durante los años 2018 y 2019? 
Pregunta formulada: 
 
1.- Respecto al Razonamiento Probatorio de las sentencias ¿Por qué incide 
significativamente en la Predictibilidad? 
Pues lo cierto es que en la actualidad el razonamiento probatorio se ha vuelto uno de 
los temas más importantes dentro de lo que podríamos llamar la prueba, tal es así que ahora se 
habla ya no de una valoración subjetiva de la prueba por parte de los magistrados si no de una 
valoración racional se habla de un concepto racional de prueba y este concepto racional se base 
básicamente en que cuando el juez cuando tenga una prueba al frente debe aplicar criterios 
objetivas criterios racionales no criterios subjetivos no lo que el piense y precisamente el 
razonamiento probatorio y la forma en que estructure su razonamiento va a ser muy importante, 
no puede ser que un juez frente a un delito razone de una manera en virtud a sus criterios 
subjetivos, sus ideas, ideologías y en otro caso muy muy y similar porque nunca se dan casos 
identificas un juez razone totalmente distinto por eso estamos pensando que quizás el tema de 
la valoración subjetiva no sea lo más adecuado por tanto el razonamiento probatorio va como 
criterio de entender que todo análisis que se haga sobre una prueba y sobre un caso debe ser 
una análisis racional un análisis pensado pero no ante un raciocinio personal sino un raciocinio 
objetivo es decir con conocimientos utilizando criterios de razonabilidad, va a ser mucho más 




Es significativamente dado a que ayuda mucho a la predictibilidad a que las personas 
ya más o menos no tienen que saber el resultado, pero más o menos saben cuál sería el 
antecedente, eso es Predecir. Predecir no es que me den el resultado es cuando menos saber por 
dónde va a ir el tema. 




Precisamente en esta clase de delitos tenemos una serie de pruebas que deben ser 
analizadas por ejemplo en el caso de violación sexual tenemos pericia, el certificado de médico 
legal, las declaraciones, un criterio muy importante para empezar a analizar las pruebas por 
ejemplo la prueba testimonial es el que señalado la Corte Suprema en el acuerdo plenario 
respecto de los delitos donde la única testigo es la víctima del delito y hablo también de 
incriminación objetiva, verosimilitud del relato, corroboración, y demás hablo de una serie de 
criterios que son criterios precisamente racionales, y nos damos cuenta que esta clase de 
criterios si ayudan, así mismo no basta el simple hecho de tener un certificado médico legal 
para hablar de la responsabilidad, así como no basta otros certificados para hablar de lesiones 
se necesita además otros elementos que puedan vincular a la persona, no necesariamente el 
hecho de haber un certificado de médico legal que diga que ha habido una desfloración 
implique sí o sí que se ha cometido un delito de violación eso acreditara la existencia pues de 
una vulneración o bien jurídico, pero no acredita que esa vulneración sea atribuido a un 
imputado todos estos pasos no son pasos sencillos la garantía de un análisis racional y no un 
análisis de lo que un juez piensa ayudara a que se puedan emitir resolución con mayor garantía 
y esto que hace, hace algo muy importante porque el delito de violación en específico violación 
de menor es el delito si no de mayor pena uno de los tres o dos de mayores penas que existe 
por tanto bajo estos criterios si deberían exigirse una análisis mucho más allá de los criterios 




3.- ¿Si usted considera que el criterio interpretativo de la valoración indiciaria 
asumidas por el Juez en la sentencia incide en la predictibilidad? ¿Por qué? 
La valoración indiciaria es muy importante porque la prueba por indicio es la prueba 
que se tiene no vamos a encontrar pruebas directas en el caso de los delitos de violación, muy 
pocas veces encontramos pruebas directas, siempre se encuentra pruebas indiciarias, pocas 
veces un video una grabación puede existir pero no es lo normal, lo normal es encontrar relatos, 
atribuciones, señalizaciones respecto a algunas cosas, pero no vamos a encontrar pruebas 
directas si no más pruebas más indirectas o indicios. 
Y como es que incide en la predictibilidad, existe una serie de indicios que nosotros 
podemos recoger en sentido común ya nosotros podemos ir valorando como sentido común y 
no ser necesario allí hablar de subjetividad por ejemplo pues un certificado médico legal no es 
prueba que una persona lo hizo pero es un indicio, falta más indicio si, por ejemplo que la 
persona pueda identificar a su agresor a través de un tatuaje, que la persona sepa donde fue la 
violación, que el investigado al momento de dar su relato nos da varios relatos inconsistente 
que sería un indicio de mala justificación esos indicios si son importantes y nos pueden llevar 
a la predictibilidad el hecho de hacer un catálogo de indicios tampoco tan necesario porque 
hacer un catálogo de indicios indicaría si no hay esos indicios no hay delito y en ocasiones la 
realidad supera la ficción y puede existir que a pesar de todo ello puedan existir indicios o 
pueda existir una violación o el imputado tratara de sortear esos indicios o el abogado tratara 
de mellar esos indicios en vez de ir al caso mismo, pero si es necesario siempre vemos la 
concurrencia de indicios similares si el hecho es tipificarlo es una idea que podría darse pero 
sería para todos los delitos , no obstante la prueba por indicios es fundamental la idea es que 
los indicios en varios casos de la violación ayudan a la predictibilidad porque ya sabemos dónde 




4.- ¿Porque no valorar la declaración de la víctima en la etapa de la investigación 
preparatoria al no contar con cámara gesell? 
Lo que pasa es que la cámara Gesell es el lugar adecuado para que alguien pueda dar 
su declaración, la víctima de un delito que no de su declaración en cámara Gesell podría 
terminar tergiversando la idea es que una menor debe dar su manifestación a través de 
especialistas en poder sacar esa información un menor podría evidentemente decir muchas 
cosas cuando estamos frente a los demás, pero el verdadero contenido es el que podría sacar 
un especialista, un menor puede ser manipulado fácilmente a través de lo que diga su madre y 
poder decir el me violo y seguir llorando pero un especialista un psicólogo sabe cuándo un 
menor no está diciendo la verdad, así que bajo esta premisa la cámara Gesell cobra importancia 
para evitar precisamente la manipulación de menores que no se han visto en pocos casos en 
ocasiones madres que no han querido que sus parejas o ex parejas visiten a sus hijos les han 
dicho a sus hijos que digan que sus padres lo toco una sola vez y basta eso para bloquear 
cualquier forma de régimen de visitas y solamente tengan que dar la pensión de alimentos o un 
régimen de visitas con externación basta eso y se ha visto casos lo mejor es que el especialista 





ENCUESTA Nº 3 
 
Nombres y Apellidos a especialista en materia Penal: 
 
Fiscal Dr. Alcides Chinchay Castillo 
 
Pregunta de Investigación 
 
¿De qué manera existe predictibilidad Judicial en las sentencias emitidas por la Corte 
suprema con la aplicación del acuerdo Plenario 01-2011 en los delitos contra la libertad sexual 





1) Respecto al razonamiento probatorio de las sentencias, ¿por qué incide 
significativamente en la predictibilidad? 
a) Hemos adoptado (conforme con las pautas actuales de razonamiento jurídico en un 
contexto de un estado social y constitucional de derecho) por el método de la sana 
crítica, que se basa en tres criterios (ver el art· 158º del CPP): 
i) Máximas de experiencia 
 
ii) Leyes científicas 
 
iii) Reglas de la lógica 
 
b) Bajo esa pauta, se espera que los resultados judiciales sean cada vez más uniformes, en 
el sentido siguiente: 
i) Una misma clase de razonamiento ante tipologías de tipos. Me explico 
 
(1) Hay tipos penales como la violación sexual de menores de edad 
 




(a) Menores violados en sus centros de estudios 
 
(b) Menores violados por personas de su grupo familiar (básicamente: padres, 
padrastros, hermanos, hermanastros) 
(c) Menores violados por secuestradores desconocidos por las víctimas 
 
(3) Pues bien: si se usan parámetros de la sana crítica, se espera que el abordaje 
vaya uniformizándose. Por ejemplo: 
(a) Clases de pruebas pedidas para cada tipología. 
 
(b) Cuáles son las dificultades más comunes y cómo hay que ir solucionándolas 
 
(c) Qué tipo de preguntas hay que hacer a los órganos de prueba 
 
(d) Cómo enfrentar los vacíos probatorios y las aparentes contradicciones de los 
órganos de prueba 
(4) Sin embargo, tengamos consciencia de que la sana crítica no es un algoritmo 
matemático. Por tanto, sigue habiendo un marco de dispersión sobre lo resuelto 
judicialmente. La uniformización se da por un mecanismo más bien lento, que 
nunca culminará: 
(a) Los jueces van resolviendo 
 
(b) Las resoluciones van subiendo por tipologías hasta la Corte Suprema. 
 
(c) La Corte Suprema va uniformizando la jurisprudencia. 
 









a) Se parte de dos premisas: 
 
i) Los delitos de violación sexual se cometen en contextos clandestinos 
 
ii) La mayoría de los delitos cuando la víctima es menor de edad, tiene como autor a 
un adulto del medio familiar, que tiene además un rol de autoridad sobre la menor 
agraviada y no es infrecuente que además sea un elemento importante en la 
economía familiar. 
b) Por ello, hay que contar con dos factores: 
 
i) Se tiene sólo el testimonio de la víctima para el hecho de violación en sí mismo. Si 
hay otros testigos, éstos aportarán elementos periféricos (indicios). Por ejemplo: 
(1) Un trato preferente del agresor sobre la víctima, a diferencia del trato sobre los 
hermanos de ésta. Es una manera de “comprar” el silencio de la víctima 
(2) Una actitud hosca de la víctima hacia su agresor 
 
(3) Ocasiones en que el agresor y la víctima se han quedado solos en casa, ocasiones 
que son coincidentes con momentos en que la víctima dice haber sido agredida 
sexualmente 
ii) La víctima puede tener (y así lo ha reconocido el AP Nº 1-2011) tendencia a 
desistirse de su original imputación por dos razones: 
(1) El resto de la familia la sindica como causante de la desgracia familiar. Al 
menos en dos sentidos: 
(a) Hacerle creer que lo malo no es que él la haya violado; lo malo es que a ella 




(b) En el caso de la pareja del agresor (que para colmo suele ser la madre de la 
víctima) la idea de que acaso sea la víctima la que provocó sexualmente al 
agresor, quien fue una inocente víctima de una insidiosa tentación. En estos 
supuestos, la madre no tiende a proteger a la víctima, sino a rechazar y 
culpabilizarla por celos. 
(2) El sustento económico del hogar está preso por culpa no de su acto de violación, 
sino por la denuncia de la víctima. La situación de precariedad termina siendo 
imputada a la víctima. 
c) Entonces la justificación del razonamiento probatorio debe de ser hecho con especial 
cuidado. 
i) No deben dejar de considerarse los factores que incidan en que la víctima se muestre 
insegura en su declaración, la relativice o incluso se desdiga. 
(1) No siempre ello indica que la víctima miente o que ha inventado un suceso que 
nunca ocurrió. 
(2) Eso puede deberse más bien a esos factores de culpabilización, de inversión de 
la responsabilidad de la situación y a la angustia económica porque el agresor 
era también quien mantenía el hogar. 
ii) Pero tampoco esas precauciones deben incidir en que se emitan condenas sin un 
sustento debido, que dé por probada la violación por un prejuicio a favor de la 
víctima. 
(1) Hacerlo es un acto de maldad hacia la víctima. En una instancia superior o en 




violador quede libre de condena, no porque no haya cometido la violación, sino 
porque el razonamiento probatorio no fue el adecuado. 
(2) Y también puede suceder que se condene bajo circunstancias en que se 
culpabilice a una persona inocente. Es poco probable, pero también hay que 
tomar en cuenta 
3) ¿Por qué el criterio interpretativo de la valoración indiciaria asumidas por el Juez en 
la sentencia incide en la predictibilidad? 
a) Más que decir que el criterio interpretativo de la valoración indiciaria asumidas por el 
Juez en la sentencia incide en la predictibilidad, habría que decir que el criterio 
interpretativo de la valoración indiciaria asumidas por el Juez en la sentencia debería 
incidir en la predictibilidad. 
b) Los indicios presentan diversa configuración, al menos en tres sentidos: 
 
i) Hay diversas clases de indicio (de móvil, de presencia, de ocasión, de destrucción 
de huellas, etc·) 
ii) Hay diversos medios de configuración de los indicios: por testimonios, por 
declaraciones previas y/o declaraciones posteriores (mensajes de voz, publicaciones 
en redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, en que se ha expresado 
intención de hacer o se ha admitido haber hecho algo relacionado con el acto 
delictivo), por vídeos, por elementos materiales dejados en la escena del delito o en 
otros lugares vinculados con el hecho, por elementos presentes en la anatomía o en 
las pertenencias del agresor o de la víctima, etc. 






(a) varios indicios de presencia, pero ninguno de móvil; testimonio fluctuante 
de la víctima 
(b) varios indicios de móvil, ninguno de presencia, y la sindicación de la víctima 
 
(c) indicios de comportamiento especial del agresor y de la víctima, del uno 




(2) Ante esas diversas combinaciones, se van tomando decisiones. Digamos: 
tipologías de decisiones. 
c) Esas tipologías de decisiones van construyendo una tendencia jurisprudencial, que va 
siendo corroborada o enmendada por las instancias superiores. Si se trata de indicios, 
con mucha mayor razón ingresarán hasta la Corte Suprema, vía casación. 
i) En tanto que «La competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre 
los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida. Está sujeta de manera 
absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia o auto 
recurridos» (art· 432º.2 del CPP), se supone que temas de (valoración de) prueba 
no ingresan a una casación. 
ii) Sin embargo, sí ingresan «Si la sentencia o auto han sido expedidos con 
inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o 
material […]» (art· 429º.1). En este caso se trata de la garantía de que las sentencias 
estén motivadas (cfr· el art· 139º.5 de la Constitución). 
(1) Y nunca se trata de que las sentencias no tengan parte considerativa (donde 




(2) Se trata de que algo se puso en la parte considerativa. Pero sucede que lo puesto 







iii) De hecho, ha sucedido y se espera que siga sucediendo que se eleven y admitan 
casaciones sobre la prueba por indicios, porque en ese terreno hay una intensa 
discusión sobre los alcances y límites del razonamiento probatorio. Y entonces es 
de esperarse que se vaya formando una corriente jurisprudencial que —al ser 
emitida por la Corte Suprema— debería ir formando predictibilidad a su alrededor. 
d) Sólo hay un problema: muchos jueces no entienden qué es un precedente vinculante 
(no todas las sentencias casatorias se constituyen en precedentes vinculantes; pero de 
que hay precedentes obligatorios, los hay). Y creen que se pueden apartar de dichos 
precedentes por la sencilla razón de que no les gusta lo que el precedente dice. Eso 
implica no entender dos cosas: 
i) Que un precedente es obligatorio, porque es obligatorio (principio de identidad en 
lógica: A es igual a A: obligatorio significa obligatorio; si no es obligatorio, ya no 
sería un precedente obligatorio). 
ii) Que el segundo párrafo del art· 122º del TÚO de la LOPJ dice que los jueces pueden 
apartarse por excepción. Es decir, pueden apartarse en un caso específico, por una 
razón concreta aplicable sólo a ese caso; pero lo que no pueden hacer es apartarse 




4) ¿Por qué no valorar la declaración de la víctima en la etapa de la investigación 
preparatoria al no contar con cámara gesell? 
a) Hay algunos motivos para ello: 
 
i) En primer lugar, hay ocasiones en que se opta por no tomar ninguna declaración, si 
no se consigue turno para cámara Gesell (o no se lo consigue a tiempo). 
ii) En segundo lugar, si no hay cámara Gesell, casi siempre la única declaración que 
hay es la denuncia. Y resulta que esa denuncia no ha contado con la posibilidad de 
participación del abogado del imputado. Entre otras cosas, porque recién aparecerá 
un imputado tras la denuncia (y a veces la individualización del imputado recién 
sucede con la cámara Gesell). 
iii) En tercer lugar, tenemos que la denuncia, como declaración espontánea de la 
víctima (o de su madre) suele carecer de las precisiones que harían utilizable en 
proceso tal clase de manifestación. Por diversas razones (no todas subsanables) 
acontecen imperfecciones como éstas: 
(1) No se precisa cuándo pasó el hecho 
 
(2) No se detalla a veces (aunque esto es menos frecuente) dónde 
 
(3) El relato da a entender acciones que no se sabe bien si se contradicen o se 
complementan. Por ejemplo, si los familiares señalaron su sospecha de que algo 
raro pasaba entre el victimario y la víctima, no queda claro si el agresor 
reaccionó con vergüenza o con furia, y en caso de que con ambas cosas, qué 
reacción sucedió en qué orden. Lo mismo con la manera de persuadir a la 
víctima para que se deje tocar o penetrar o no denuncie la violación ya 




una cosa, o la otra, o ambas, y si fuese esto último, en qué orden o en qué 
momentos cada una de esas formas de tratar de silenciar a la víctima. 
b) Puede haber razones para descartar la cámara Gesell basados en que esperar el turno 
que se pueda asignar para ello podría tener como consecuencia que la víctima se 
arrepienta de haber denunciado. 
i) En ese caso se deben tomar precauciones para medidas alternativas: 
 
(1) La toma de denuncia por parte de personal especializado, o capacitado para el 
efecto, que logre el ambiente de privacidad y de confianza en que la víctima se 
sienta relajada lo bastante para narrar su terrible experiencia sin mayor 
desagrado que el originado por evocar momentos tan odiosos. 
(2) Una toma de declaración en iguales condiciones, a falta de cámara Gesell. 
 
ii) Sugerir estas dos cosas puede parecer monstruoso en un mundo en que ya hay 
consenso en evitar la segunda victimización (el que la víctima tenga que evocar 
varias veces y encima dentro de un clima hostil o desagradable una experiencia tan 
traumática). El mundo ideal nos dice que lo que debe suceder es que siempre la 
entrevista a la víctima de violación sexual se la entreviste por medio de la cámara 
Gesell. 
iii) Pero ¿qué sucede si hay casos en que la víctima se arrepiente de su denuncia, porque 
ha recibido tantas presiones entre el momento en que la interpuso y el momento en 
que la entrevista va a suceder? 
iv) Cabe sólo una de dos cosas: 
 




(2) O logramos que realmente (y no sólo en el papel) la cámara Gesell se haga de 
forma célere, apropiada y con todas las garantías, tanto para la defensa (si es 
que ya se sabe quién es el imputado antes de dicha entrevista, cosa que no 




ENCUESTA Nº 4 
 
Nombres y Apellidos a especialista en materia Penal: 
 
Dr. David Saul Paulett Hauyon 
 




¿De qué manera existe predictibilidad Judicial en las sentencias emitidas por la Corte 
suprema con la aplicación del acuerdo Plenario 01-2011 en los delitos contra la libertad sexual 
en menores de 14 años durante los años 2018 y 2019? 
Pregunta formulada: 
 
1.- Respecto al Razonamiento Probatorio de las sentencias ¿Por qué incide 
significativamente en la Predictibilidad? 
Uniformidad de los operadores de justicia a nivel nacional. 
 




Son aproximaciones que se hace el operador para llegar a la verdad, como ser humano 
se diría estuvo en la escena del delito, sabe lo que paso, entrevisto al menor, interrogo en la 
fase preliminar al imputado, todo es lectura de papeles en frio 
3.- ¿Porque el criterio interpretativo de la valoración indiciaria asumidas por el 
Juez en la sentencia incide en la predictibilidad? 
Los operadores tienen una uniformidad a nivel nacional para este y otros delitos, sin 
embargo, fiscales y abogados tienen otro criterio 
4.- ¿Porque no valorar la declaración de la víctima en la etapa de la investigación 
preparatoria al no contar con cámara Gesell? 
No hay nada legal en sí o no aplicar la cámara Gesell, donde está escrito y ordenado su 
aplicación. 
